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することを明らかにした。この SAED パターンからは、結晶の ab 面内における分子充填の情
報が得られるが、c 軸方向の情報は欠損している。そこで c 軸方向の情報はバルク試料からの
X 線回折（WAXD）パターン（図 2）より推定することで、エネルギー的に安定であり、かつ、回



























PDMS の WAXD パタ
ーン 
図 1 PDMS 単結晶の SAED パターン（既報） 
図 3 PDMS 単結
晶の新しいSAED
パターン 
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